





















































































































































































































































































































































４）伊藤昭治, 加藤ひろの, 河田隆, 佐藤毅彦, 村岡 
和彦, 村林麻紀, 山本昭和, 脇坂さおり「こう考 
えているうちは公立図書館の発展はない」『図書 









『季刊・本とコンピュータ』第 2期 3号,2002.3, 
p.54-58. 引用は p.54. 
９）山本昭和「複本購入の問題に関する総合的研究」 
『図書館界』54(1),2002.5,p.2-9. 引用は p.3. 
10）小形亮、齊藤誠一、手嶋孝典、堀渡、沢辺均「図 
書館バッシングに反論」『ず・ぼん』8,2002.10,p.3- 




















『出版ニュース』2379号, 2015.5.21,p.6-12. 引 
用は p.7. 
19）田井郁久雄「図書館の発展は出版文化も発展させ
る」『出版ニュース』2404,2016.2.11,p.4-17. 引
用は p.4､15. 
 
